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У роботі розглянуто питання пов’язане з пошуком варіантів зниження 
собівартості. В умовах складної ситуації на ринку ця тема актуальна для 
більшості виробництв. Також зниження собівартості є найважливішим 
чинником збільшення прибутку і як наслідок – зростання ефективності 
виробництва. Таким чином, собівартість продукції належить до числа 
найважливіших якісних показників, що відображають всі сторони 
господарської діяльності підприємств.  
Під факторами зниження собівартості розуміють умови, що забезпечують 
це зниження. Фактори поділяються на галузеві та внутрішньовиробничі. Для 
діяльності конкретного підприємства найбільш ефективним є використання 
внутрішньовиробничих факторів зниження собівартості до яких відносяться: 
- зростання продуктивності праці; 
- покращення використання обладнання та інструменту; 
- застосування економічних видів ресурсів; 
- зменшення добових норм витрат матеріалів; 
- впровадження механізації та автоматизації виробництва; 
- вдосконалення технології та організації виробництва. 
На даний момент розвитку економіки України найбільш ефективними 
напрямами зниження собівартості продукції фахівцями визнано підвищення 
ефективності роботи підприємства та мінімізація витрат. Тому питання 
збільшення прибутковості з найменшими витратами, економії фінансових, 
трудових та матеріальних ресурсів залежать від того, як вирішує підприємство 
питання по зниженню собівартості власної продукції. 
Характерним для сфери виробництва фактором зниження витрат є 
матеріальне заохочення працівників. Необхідно розробляти та застосувати на 
підприємстві положення про стимулювання зниження собівартості продукції. 
Економічна ефективність цього заходу у нарахуванні премії, яка буде мотивом, 
що спонукає кожного працівника більш раціонально використовувати 
матеріальні ресурси. Мінімізацію витрат на виробництві можливо досягти у 
зниженні собівартості одиниці продукції. Це можливо зробити завдяки 
покращенню конструкцій виробів та вдосконаленню технології виробництва, 
застосування новітніх видів матеріалів та сировини, впровадження технічно та 
економічно обґрунтованих норм витрат матеріалів. 
Також дієвим заходом, який дозволить вирішити питання зниження 
собівартості продукції є зменшення суми постійних витрат на одиницю 
продукції за рахунок збільшення обсягу виробництва продукції, що одночасно 
підвищить дохід на виробництві.  
